



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ナー獏は、米国外においてはFinanc ia l P lann ing
Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBと
のライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人
日本FP協会が商標の使用を認めています。
